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作曲は 1797年から 1798年にかけてなされたと考えられており、それは「ピアノ・ソナタ第 7番
ニ長調 作品 10-3」とほぼ同じ時期である。出版は 1799年秋で、ヴィーンのヨーゼフ・エーダー社








作品番号 曲 名 編 成 原 曲 編曲年 出版年 備 考
Op.4 弦楽五重奏曲 変ホ長調 2Vn,2Va,Vc 八重奏曲Op.103  1794～95 1796
 
WoO 10  6つのメヌエット Pf (「6つのメヌエット」）管弦楽 1795  1796 編曲のみ出版
WoO 13  12のドイツ舞曲 Pf (「12のドイツ舞曲」）管弦楽 1795 -1929
 
Op.87 弦楽三重奏曲 ハ長調 Vn,Va,Vc 管楽三重奏曲Op.87  1795  1806
 







Op.16 ピアノ四重奏曲変ホ長調 Pf,Vn,Va,Vc 五重奏曲 Op.16(Pfと管楽器） 1801？ 1801
 
Hess34 弦楽四重奏曲ヘ長調 2Vn,Va,Vc ピアノ・ソナタ Op.14-1  1801～02 1802
 
Op.38 ピアノ三重奏曲変ホ長調 Pf,Vn/Cl,Vc 七重奏曲OP.20  1802～03 1805
 
Op.41 セレナーデニ長調 Pf,Fl セレナーデ Op.25  1803  1803 他人編曲校訂
Op.42 ノットゥルノニ長調 Pf,Va 弦楽セレナーデ Op.8  1803  1804 他人編曲校訂
Op.36 交響曲第 2番 Pf,Vn,Vc 交響曲第 2番 1805  1806 自作確証なし
Op.61 ピアノ協奏曲ニ長調 Pf,Orch ヴァイオリン協奏曲 Op.61  1807  1808
 
WoO 152  25のアイルランド歌曲集 伴奏 Pf,VnVc  1810～13 1814
 
WoO 153  20のアイルランド歌曲集 伴奏 Pf,VnVc  1810～13 1814,16
 
WoO 154  12のアイルランド歌曲集 伴奏 Pf,VnVc  1810～13 1814,16
 
WoO 155  26のウェールズ歌曲集 伴奏 Pf,VnVc  1810～14 1817
 
WoO 158:II 民謡歌曲集（イギリス） 伴奏 Pf,VnVc  1810～16? 1971
 
WoO 158:III 民謡歌曲集（その他） 伴奏 Pf,VnVc  1810～17? 1971
 






ピアノ・ソナタOp.26第 3楽章 1814～15 1815
 








WoO 156  12のスコットランド歌曲集 伴奏 Pf,VnVc  1817～18
 
Op.104 弦楽五重奏曲ハ短調 2Vn,2Va,Vc ピアノ三重奏曲Op.1-3 他人編曲校訂
Op.134 大フーガ変ロ長調 Pf（4手） 弦楽器のための大フーガ Op.133 1826  1827
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スケッチ 1
スケッチ 2
スケッチ 1は、弦楽三重奏曲ト長調 作品 9の 1の終楽章、および弦楽三重奏曲ハ短調 作品 9の
3のスケルツォの間に見出されるもので、このスケッチが「ハ短調弦楽四重奏曲のフィナーレのため
のものだったのではないかという考えを起こさせる余地がある」とノッテボームは述べている。ス
















ち g2-h2までの長 3度および短 3度、g2-cis3までの完全および増 4度、f2-cis3までの完全・増・





でありよく鳴る。すなわち半音を含めて g-d1-h1から a1-e2-cis3まで、半音を含めて g-es1-b1か
ら a1-f2-c3まで、半音を含めて g-e1-c2から a1-fis2-d3までである。これらは短調の形でも可能で
あるが、des1-b1-f2および ges-es1-b1は除外される。
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「音楽の友」2001年 4月号では「斬新にして大胆、しかしすこぶる真面目な精神で再創造・表現」
と評された。さらに、シューベルトの歌曲集「冬の旅」をハンス・ツェンダーがテノールと小オー










































































Arnold,Maurice（1865-1937） Valse Elegantes Op.30
 
Bank,Jacques（1943- ） Two for Four
 
Dahl,Ingolf（1912-1970） Quodlibet on American Folk Tunes（The Fancy Blue Cevil’s Breakdown）
Glazunov,Aleksandr（1865-1936） La Mer.Fantasie pour grand orchestra Op.28（Reduction by the composer）
Grainger,Percy（1882-1961） Country Gardens
 
Gurlitt,Cornelius（1820-1901） Fantaisie sur un air original Op.176
 
de Haas,Polo（1933- ） Orgella
 
Hoffmann,Heinlich（1842-1902） March,Novelette and Waltz Op.103
 
Holmes,G.Augustus（ - ） Fantasia on“Les Cloches de Corneville”
Kenins,Talivaldis（1919- ） Folk Danse,Variations anc Fuga 1963
 
Loevendie,Theo（1930- ） Voor Jan,Piet en Klaas 1979
 
Mendelssohn,Ferix（1809-1847） SymphonyⅠ c Op.11
 
Nakada,Yoshinao（1923- ） Songs in Praise of Beauty
 
Powell,John（1882-1963） In the Hammock（Scene Sentimentale）Op.19
 
Saint=Sae?ns,Camille（1835-1921） Marche He?roique Op.34
 


















注 8:Arcadi Volodos“Piano Transcriptions,ソニーミュジックエンタテインメント,1997”
注 9 :1984年結成の 5人編成ユニット。チェンバロ・ガンバ・リコーダーなどの古楽器と、フルート・ヴァイオリン・
チェロ・コントラバスなどのモダン楽器を駆使して、ピアノ、オーケストラ曲を室内楽作品に編曲することが特
徴。







Czerny,Carl:U?ber den richtigen Vortrag der sa?mtlichen Beethoven’schen klavierwerke Herausgegeben und kom-
mentiert von Paul Badura-Skoda,Universal Edition,1963／邦訳 :『ベートーヴェン 全ピアノ作品の正しい奏法』
古荘隆保訳、全音楽譜出版社
Hinson,Maurice:Music for more than one piano,Indiana University Press,1983
 















第 8番ハ短調 作品 13“悲愴”」
第 3楽章編曲版
（筆者による編曲）
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